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Преодоление этих негативных факторов также правомерно рассматри-
вать в качестве идеологической задачи медиасистемы Беларуси как одно-
го из основных инициативных институтов гражданского общества. Идео-
логия белорусского государства будет действенной при существовании 
оптимальной структуры национальной медиасистемы, обеспечивающей 
возможность любой аудитории выбирать информацию в соответствии со 
своими потребностями по принципу достижения максимальной инфор-
мированности. К числу институциональных перемен относится преобра-
зование СМИ в действительно универсальный институт общественной 
жизни в информационном обществе, что позволит им превратиться в ос-
новного участника социально-политических дискурсов. 
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В современных условиях наблюдается усложнение и дифференциация 
всех сфер социальной практики. Человечество изменяется (и не всегда в 
сторону развития) под воздействием новых природно-климатических и 
иных факторов, а также оказывает обратное влияние на окружающую 
среду. В свою очередь, в результате глобальных и (или) региональных, 
иногда необратимых изменений в антропогенной и природной действите-
льности меняется роль и взаимодействие различных социальных институ-
тов. В связи с этим представляется особенно актуальной переоценка тра-
диционной методологии определения сущности и функций государства 
как очень важного и специфического социального института в контексте 
новой, постнеклассической парадигмы. Требуется новый, междисципли-
нарный подход к анализу проблем взаимодействия общества и государст-
ва, предполагающий деконструкцию как метод критического исследова-
ния не только объекта, но и самого субъекта познания, характеризующий-
ся невозможностью «однозначного отграничения от самого представле-
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ния о реальности», глубинной критикой объекта, направленной на изуче-
ние условий и предпосылок образования исследуемого объекта и его из-
менений [1, с. 31–32]. Необходим пересмотр формально юридической 
трактовки взаимодействия права и государства без учета сложившегося 
культурно-исторического контекста, объективно складывающихся в об-
ществе ментальных образов, реального правового поведения, которая до 
сих пор признавалась в качестве универсальной и приемлемой для всех 
отраслей и институтов права. 
Кроме того, в настоящее время наблюдаются тенденции быстрого из-
менения сфер частного и публичного права и, соответственно, изменения 
границ необходимого и достаточного вмешательства государства в обще-
ственные дела, что не всегда правильно отражается в практике правотво-
рчества. Если учитывать, что публичное право представляет собой право 
государства (политико-правовой феномен, основанный на законе, имею-
щий пределы), то частное право является правом общества (морально-
правовым явлением, опирающимся на традиционные нормы и имеющим 
границы) [2, с. 72]. Расширение или сужение границ морального регули-
рования влечет соответствующее изменение пределов государственного 
воздействия. 
Общество эпохи постмодерна характеризуется неустойчивостью, сто-
хастичностью. Данное обстоятельство объясняется усложнением и диф-
ференциацией общественной практики, ее амбивалентностью (когда от-
даленные последствия социально-правовых явлений принципиально не 
просчитываются), поэтому субъектам правотворчества иногда затрудни-
тельно прогнозировать юридические и все иные социальные последствия 
инновационного правового регулирования, а также заранее формировать 
его пределы. Практически субъект правотворчества интуитивно ищет 
границы вмешательства государства, используя метод проб и ошибок. В 
настоящее время в общей теории права фрагментарно выявлены лишь не-
которые тенденции изменения необходимых и возможных пределов вме-
шательства государства в различные отрасли. Так, частная сфера правово-
го регулирования сужается с ростом террористических угроз и расширяе-
тся в результате увеличения влияния, роста транснациональных корпора-
ций, экономической глобализации [1, с. 476]. 
В связи с отмеченными проблемами для придания научной обоснован-
ности и эффективной практической апробации результатов определения 
пределов государственно-правового регулирования предлагается в каж-
дом конкретном случае на основе диалого-социологического подхода [1] 
использовать комплексные методики выявления сфер вмешательства го-
сударства. Данные методики должны основываться на синтезе научных 
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достижений социологии права, социальной психологии, общей теории, 
философии права и разрабатываться применительно к каждой отрасли 
права отдельно с учетом специфики ее предмета и метода. 
Диалогичность в рассматриваемом контексте предполагает налажен-
ную коммуникацию (вместо монологичных субъект-объектных отно-
шений) между участниками правотворчества и рядовыми гражданами; 
«переход от бинарного аналитического логоцентризма к диалогу (взаи-
мообусловленности) различий» [1, с. 570]. При этом субъект правотво-
рческой деятельности должен определять пределы правового регулиро-
вания не произвольно (информация поступает сверху вниз), а с учетом 
уже сложившейся социальной практики реализации общественных пот-
ребностей, на основе анализа социальных экспектаций конкретного 
общества (сведения идут снизу вверх). Расширение или сужение ука-
занных границ и, соответственно, изменение соотношения частного и 
публичного права, происходит на основе изучения эффективности пра-
вовых новаций в результате анализа конкретных правоотношений. 
Данный подход оправдано реализовывать при помощи герменевти-
ческого метода, структурализма, социологического метода включенно-
го и невключенного наблюдения (для анализа общественного мнения), 
изучения статистических данных, публичного обсуждения проектов но-
рмативных правовых актов, социологических опросов (для оценки по-
тенциальной эффективности проектов нормативных правовых актов); 
качественного анализа ценностных предпочтений как содержания пра-
вового сознания при помощи лингвистического ассоциативного экспе-
римента, интент-анализа. Для наиболее эффективного практического 
внедрения предложенных и некоторых иных методов и методик необ-
ходимо их теоретическое обоснование с учетом специфики предмета и 
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